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01 jaiika rnisin usto 
Sl'jen milku !seen kvos 
po nod me biide ri'ci 
ol nonota cujen glos 
Ali ne inon koko soli 
nimon koga pitat rriiru 
kako ce k'isnut mojG. usto 
kal jo nimon nonke b'iru 
01 besidih ti'sto rnisin 
ali muke j'imon malo 
kal je bi'lo niSon inol 
da vr'imena ni' ostalo 
Ostalo je somo more 
ca gunjelo po vas don 
i u huku mora glosi 
i ostol je somon son 
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Ostali su vitri sloni 
slone ri1ke - slonu sime 
slone sike - slone sfike 
slonu vrime - slonu !me 
Katraffindi meiane la 
pelfm bastfm palangun 
pargon maca kuverte la 
anel bocel kaparj Gn 
asta ioja kastanjUie 
troca skaca paniiel 
Kari korgi Gvardijule 
karoc kant!r i murel 
i spodula i kat!na 
i bur!na i sant!na 
skandoj rigoj kanistrela 
paner barll kapisela 
pakol katrom salamura 
i kolumba i pajUI 
kafiiina i kaldura 
i sesula i bujUI 
iz skurine nike rici 
diijdu tako u muj son 
i muce me po svu nuc 
a tihnu kal svane don 
01 te muke t!sto misin 
iapiS1jen ca son cUI 
a ol p!Sme moje prisne 
nudi tebi kruh i sUI 
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kako voda u gustirnu 








Onda pinku capo roia 
i navrasCi se skorup 





vrime s'eSnu ol durode 
ol kapUle korun mores 
pul Palagrilie putovat 
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N6jpri terin 
pok bur1n 
a ia nJ1ma levant1n 
juiinetic pok iategne 
pok se d6 u ostrinet 
ostrinetic hoce-nece 
pok ga sunce pridobl'je 
i probudi pulentac 
a kal sunce nogu smoci 
opet more kako Ulje 
kako caklo 
kako jac 
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Pok se pocrne pulent srnijat 
suspencfila se kal6da 
pul lev6nta kuri crn6st 
rnuhe sCipju 
kosti vorte 
a b6vica u prijfiije 
i kurenti na rninu 
voda str6rnbo ii lev6nta 
i c1pal se hiti treso 
iove kapje 
iove doi 
kiiijin okon rnlsec gledo 
vr6ta vltru otvorll 
j6rbuli se ialohali 
cTii kUlaf uiavrll 
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Prodorina 
oblok skotni 
silncenjok i pjuvadilra 
i cerika u pulent 
karg6l 6star 
forc61 kurent 
a na goru llgna pala 
i MaJela ialarnpala 
ca. glogoji ii a barda 
ca se kuho i a goriln 
v!tar nutra 
v!tra v6nka 
clio vala k6rta bj6nka 
u pulentu i rnoradGn 
Lorn pi 
sdge prodorine 
pok na ferae kal uiiie 









Karatlle pulent voje 
v1tar is rn6ren b1je bGj 
dunji grGrn ii dubine 
pok sve v1sje 
pok sve bfiije 
sabjun 16rnpa sice skGj 
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Meje Uiko ml'i'n nebeski 
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U VRlMENU MOJO VRIME 
U vrlmenu mojG vr1me 
























trubujGiu n'iku vr1me 
nlti simo nlti tamo 
ni ovaku ni onaku 
ii ruke u ruku vr1me 
vr1me hGdu 
vr1me lGdu 
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U vrlmenu moju vr'i'me 
vr'i'me moju ca me marvi 
came prati 
came trati 
Neka vlri spalmejaju 





u vrlmenu lScen rotu 
u vrlmenu lscen m6rku 
piton vltar i kurent 
piton levant i pulent 
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GAJETE SE ARBORAJU 
Gajete se arboraju 
ofalhiju 
arid iju 
i stukaju komesGre 
pok donesG levandure 
pok barllci 
pokjac6m 








pok se veie gurnjo maca 
a tajun ia tramii61 
k.roi kat6lde kavic61 




a katun kroi skalcln 
pok gvoicfeni masiljGn 
i veie se tarcalG n 
pok se j!dri na rados 
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KatrafUnde u bar1le 









i skuve ta 
nategnuta na grat'i'v 
pol karikon apup6na 
inbriv6na 
inband6na 
na katinu jed6n drug 
na tarastanu drl'lgi drug 
ana sridu banko fermo 
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i grandca ol masline 
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MOLlTVA PRI PARTENCE 
6 Madona divi'na 
da je r6ia ol buri'na 
da je cuha levanti'na 
da napiise ova j1dra 
da salp6mo ova sidra 
da cap6mo bokun bri've 
da p6rtimo ii ve rive 
1spri preie ol punti'na 
6 Madona di vi'na 
6 Madona divi'na 
6 Madona divi'na 
da je p6rtit pri' garbi'na 
pri' tempeste 
neveri'na 
da ne slOmi se kari'na 
ne iileti non temun 
da veiemo marafGn 
nategnemo mataffm 
i cap6mo tarcalfm 
a strope ia i irGn 
i mostac na bastun 
a tajun ia katfin 
dane slOmi se lanti'na 
da ne pukne non skoti'na 
da ne poplim6 santi'na 
6 Madona divi'na 
6 Madona di vi'na 
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6 Madan a di v!na 
da je p6rtit pr! jui!na 
da je cufit vunj frisldna 
neka i ujo me kat!na 
neka moci pjuvadura 
neka griie salamura 
triidne rfike od lavura 
neka iadije milura 
neka rape i rotura 
neka sviti non ardura 
neka pari nos kaldfira 
neka dujde ota Gra 
sveto parv6 vogadfira 
da odrisin svoje dme 
da raspartin svoju br1me 
i barc!le ol baruie 
na iolO ol Palagrfiie 
iia sike ol Konfina 
da ne slOmi se lant!na 
da ne pukne non skot!na 
da ne poplim6 sant!na 
6 Marlja madre santa 
mofi ia nos svuga s!na 
6 Madona div!na 
6 Madona div!na 
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P ALAGRUZONSKO REG AT A 
Ala nasi, mala c1mu 
voga napri, tate, fate 
Ondre, Mike, Fi'le, Zane 
u 1me Boga, u 1me Boga 
u 1me Boga voga, voga 
tako prima, tako srida 
tako trastan, boje kat:Ina 
boje katlna, boje katlna 
u 1rne Boga voga, voga 
u 1me Boga voga, voga 
u 1me Boga voga, voga 
Ferma niisi! Kala ber"itu! Pok/Onmo se svetemu Miki'tli Putniku da non 
bude na pomoct, da cii.vo nos i niise brode 1 da se ii Palagruie vrotimo u 
Komliu is ptmin barllima sardel. 
Ala nasi, voga napri 
voga napri u 1me Boga 
u 1me Boga voga, voga 
u 1me Boga voga, voga 
tako trastan, boje katlna 
boje katlna, boje katlna 
ala nasi tate, tate 
ala nasi u 1me Boga 
ala nasi voga, voga 
u 1me Boga voga, voga 
u 1me Boga voga, voga 
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Pot bevonde kfis baskota 
vece pota, vece pota 
na pfintu smo sal dobota 
smo dobota, smo dobota 
'ispri nos su duge m'ije 
Palagrfiia cfi je, cfi je 
n'iti cfiha, n1ti b6ve 
s6mo kallg 1Spri prove 
1Spri prove, 'ispri prove 
n'iti r6ia, ni marete 
u kafigu sve gajete 
sve gajete ofalk6ne 
sve gajete ku ce pdje 
ala nasi aiveltl'je 
aivelt'ije, aivelt'ije 
Napri nasi fate, fate 
Jere P'ipa, Lfika Kanela 
Spodula Mike Tone Brigela 
Vicenco, Lfika i Mikulln 
Cento Foka, Pjero Cent!n 
jos je jestra, jos je voje 
kat!na lagje, trastan boje 
trastan boje, boje, boje 
napri nasi u 'ime Boga 
napri nasi v6ga, v6ga 
Pasko, Sargo, Andre Maltei 
Tone Bonaca i Mote Knei 
File Klrnja, Andre Sard6r 
Momulo Kura, Micel Falkor 
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Yoga nasi longa bona 
gaJeta je ofalkona 
ofalkona, aricona 
apupona, inbrivona 
a sal fate , jos je malo 
Palagrfiia !Spri prove 
da je ffirce, da je bove 
cfa je ffirce, cfa je bove 
oci griie sfil ol pota 
sfil ol pota, sfil ol pota 
a vajo non brfid pasat 
a vajo ga sal stropat 
boju rrlisto akvistat 
akvistat, akvistat 
Napri nasi rate, rate 
Ondre Belondre, Miho Cingdja 
AntUsa, Grubllsa, Ivon Demar)ja 
Tllsica St1pon, Mikllla Zone 
Frone Dfibra, Felonda Tone 
rucej me iiijo, pece me sHI 
a pOt se cidi u ifinte bGI 
lako je slincu, 1slo je lee 
a mene rane pocele pee 
Tako srida, tako prima 
tako trastan, boje katina 
boje katina, boje katina 
Smocito LGka, Andre Garg1e 
Tonci Hreja, Mike Mikle 
Dome, Mote, Joko, Bogdon 
Zone Ivon, Matij Skrivon 
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Parvo je dusla 
drugo ia njfin 
ala nasi, dipa temfin 
capa barll, 
kala pelfin 
ala na kroj 
barb1tu cap6j 
na preiu navarii 
misto akvist6j 
Fola Bogu 
regati je kr6j 
Ali v6nka tvicarl.'ja 
vonjo friskln 
dba igr6 
suvenj na kr6j 
f6lke rasfalk6j 
bucfele intaj6j 
veselo nasi pr'i dup1na 
voste v6nka na igru 
buta rnr1ie druge dod6j 
rfike lete 
rfike igraju 







b1t ce sardel 
b1t ce sardel 
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Tira, 'i'sa pr'i' dupina 
alapujeie. priko kofina 




buta na skaf 
buta u botu 
cili petak 
cilu subotu 
ala mojko, grize sUI 
ala Boie kal bis cUI 
kal bis cUI 
kal bis cUI 
Ala nasi, sal je dosta 
buta se Iec 
buta se spat 
jer borio sGnce ce nos ustat 
Posteja - banak 
sika - posteja 
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:iaspoli svl su do kraja beside 
ne cuju nlsta, n!Sta ne vide 
Jere P'ipa, Lilka Kanela 
Spodula Mike, Tone Brigela 
Vicenco Lilka i Mikul'i'n 
Cento Foka, Pjero Centin 
Posko, Sargo, Andre Maltei 
Tone Bonaca i Mote Knei 
File K'i'rnja, Andre Sardor 
Momulo Kura, Micel Falkor 
6ndre Belondre, Miho Cingr'ija 
Antusa, Grubusa, Ivon Demarl.'ja 
Tusica Stlpon, MikUla Zone 
Frone Dilbra, Felonda Tone 
Smoc'i'to Lilka, Andre Gargle 
Tonci Hreja, Mike Miklc 
Andre Canko, Joko, Bogdon 
Dilnko Pepe i Gusla I von 
:iaspoli svl su i spidil dugo 
a bure pusu i puse jugo 
lasCI se more, Sike se pine 
a nlkoga ni da ih probudi 
nlkoga da ih dvlne 
sve ca je b'i'lo, sve je pasalo 
lanterna sviti i m1sec sjo 
somo se konta spom1njen malo 
rna rici te p!Sme ne inon ni jo 
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COVlK I MEDVID 
Ne 
OVO n'i' splla 
ovo je crikva 
ovo je iikva 
ovo je tvardja Davldova 
ovo je kuca medvldova 
ovo je rapa 
ovo je monda 
ovo je kr6j svita 
ovo je pocetak 
a cfi smo 
jesmo se rocfili 
jesmo se vrotlli 
a cfi smo 
u vu kucu IIpu 
u vu kucu slipu 
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Jedon gdial 
drugi karpil 










jedon hvastol mr!iu 
drugi kuhol st'i'nu u lop!iu 
i u stGmku j'i'd 
jebenti ob'i'd 
kal je medv'i'd 
cov!ku sus'i'd 
A onda je jedon kucu iaklop'i'l 
i kjGc nasri kGlfa utop'i'l 
a drugi je fin'i'l 
ne ino se kaka je fin'i'l 
i kuda da n!kal n'i' ni b'i'l 
ne 
ovo n'i' kuca 
ova je greb 
ova je kars'i'l 
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Nl:>NO 




in61 je da ce stina ostat var stine 
da ce kolnjl'k ostat imp'ijo 
i kal ga noge trade 
i kal njega ne bude 
i da ce kogod pasat tote i rec 
oto v'idis kako mu je dreto ost61 kantun 
kako mu je priistava ostala ia gorun 
kako je s6ldo stl'nje inkunj61 
kako je in61 
stl'ni iilu 
a koko se truda tllo ia nasut gorrlilu 
ia iidust fundament 
kako je umll 
okresat 
i nastivat 
kako je im61 ruku 
kako je im61 oko 
oto tu ce rec i holCat 
a stina ce ostat 
i ostat ce besida 
i b'it ce sinj61 
da je bll 
i daje pas61 
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Kal je pokojan nona maskin61 
novinu u b6ndu 




kal je nona pokojan lOiu sodll 
i dubal jame do iepih 
u klaritac i carnjen'icu 
i stinje ii iemje karg6v61 
i Hil je in61 
dace 
i kal njega ne bude 
loia ruSit 
ida ce se kogod naplt 
njegovih trudih 
i da nece sve puc u kup'ine i pefine 
i da ce se njegova rabota 
barenko spomen'it 
kal se bude cakfit 
uimulU 
na n'ikemu stolU 
kapja njegovega pota 
i ni se pit61 ioc 
ni ia koga 
kal je sodil rog6c 
a ni mogal inat 
hoce doskot njeguv rud 
ni hoce ga brat 
ali je in61 
da je njegGv trftd 
u iemju ostavil sinj61 
daje bil 
ida je paso I 
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Kal je pokojan nono voill na kati'nu u gajetu 
kal je na maretu 
u mokru jaketu 
dvliol bucfele 
kal je sarcfele 
tribll 
i soli'l 
kai mu je parste grlila sill 
a oci salik 
kal mu je mokri pajfil 
bi'l stramik 
ajugo bijik 
kal je pokojan nono voii'l pol sobon na arduru 
kal su na milfiru 
filatoriju cinlli 
kal su se iapacali bad:li 
kal su po sve noCi triblli 
a na lneve sofili 
kal su u regatu voiili 
ol istoka do sunca iopada 
kal bi ih capala kaldura 
kal ih je grlila salamura 
kal su njin duplni sakiiovali rnrlie 
kal su ii Palagruie po furtuni burdiiali pul Komlie 
ka.l je sve tu bi'lo tako 
kill se je moglo po stu sardel iilst ol bote 
kal se ni' inalo 
koJe su fire ol poci'nka 
koJe ol rabote 
i tal je nono inol 
da ni' sve somo plna varhu mora 
i da ce cagod od te muke 
ispfivot na skorup 
vrlmena 
i da ce ol tega simena 
ostat sinjol 
da je bll 
ida je pasol 
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Kal je pokojan nono facende provjol 
kal je koiol kako je ti 1 ti 
tu 1 tu rekal 
tu 1 tu ucin'i'l 
kako su ga privarili 
i jelno ia drugu rnu rekli 
kako s jelnernu feral prodoli ia p!1ju 
a jelnernu p'i'rju ia feral 
kal je provjol 
kako je pokojan Bepo Bartolom1ja 
kal je b11 u rnar'i'nu u Polu 
pri sariun parnul na provu 
kal se je nii jorbul kal61 ii papafige 
kako su ispri but!ge 
Bonacini ucin1li alerg1ju 
kal su metlami hrestali Cingrl'ju 
ca ja f6nton ol spodih namisto fjur'i'non 
tll kup1t ol kruha tGrte 
kako je pokojan BGrte 
privaril finance 
kal je u kontrabond na tovfua gon11 rakl'ju 
kako su b!li naviscali sjora Madju 
kako je Andre Cirnic 1Up61 IUpore u gust!rnu 
kako je u tov!rnu 
bll zaspol burba s1rne kal se do kasna na korte igdilo 
kako ga je te noCi obligalo 
is mortvin na strodu spanjulet pofurnat 
A ku ce inat 
je se i sal pokojan nono cfigod is non nasrnije 
kal kojG njegovu isprovjeren ia stolen 
ali Gn je in61 
da je besidun ostavil sinj61 
da je bll 
ida je pasol 
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Kal je pokojan no no Boga molll 
ii storega oficija ii koJega su ispadole karticele 
i na pinke ol rogoca brojil 
Ocenose i Zdravomarlje 
i ol necfije 
ia duse ol prugatGrija 
svice goril 
u tempal boiji kal je molil 
ia sve mortve i iive 
ia pravelne i ia krive 
kal je pokojan nono klecol pri veli olt6r 
pol propecen od lenjo santa 
ca ga je njeguv otac bil do nil ii Spanje 
skGnun kojun je ii Finisterija vodil mojace slonih sardel 
kal je Bogu ia darove stola iafo1Iv6l 
kal se iilameniv61 
i kalov61 
ii glove bedtu 
na ivun ca je u Novu crikvu ivonll Mar1ju 6vu 
kal je u pr6vu 
mecol 6gnjus i karscenu vodu 
da bi brodu 
doni] srku 
da bi more sarcfelima urocfilo 
da sene b'i dogocfilo 
jerbo n'ikal se ne ino 
a u more ni v'ire 
i ne srni se fidat 
a na svaku siku vaj6 lanternu butat 
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A kal se je na kdiju olmotol njeguv rokel 
kal se je nJegova dosp1la 
kal je maior svuga parangoHi salpol 
kal je nohtu njegova svica dogodla 
somo je oci iatvor'i'l 
a justa su rekla soma 
eko la kva 
I tako je nono ispri Boga stol 
a non je ostavil sinjol 
da je bll 
i pasol 
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N A VIGARE NECESSE EST 
Hay tres clases de hombres, los vivos, 
los muertos y los que navegan. 
(anticka poslovica- iz kataloga izlozbe El Mar, la 
pesca y su gente - homenaje a los pescadores 
postavljene u Museo dell Hombre del Puerto del 
Mar del Plata - Argentina. 
6 sveti Mike 






na v!tar karinu 
a more kurba 
more kanaja 
m6la ol kraja 
mola ol kraja 
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Tira barbhu 
aivel to vira 
a more m6mi 
ne do non rn1ra 
bit ce marete 
bh ce mora 
1sa lantinu 
Jidra fora 
more je stringa 
more kanaja 
mola ol kraja 
mola ol kraja 
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leva macu 
trocu llga 
tr1bula bit ce 
bit ce intriga 
more je nebo 
oblok non morka 
cfi ce va cfirma 
kUl ce va borka 
a more karonja 
more kanaja 
m6la ol kraja 
m6la ol kraja 
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Vaj6 non portit 
diisla je ura 
v!tar ol kraja 
rebaltadura 
d1pa se vesol 





mala ol kraja 
mala ol kraja 
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mala ol kraja 
mala ol kraja 
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v1tar je skaras 
v1tar je l6rg 
buta se treso 
dobri je k6rg 
a more ruga 
more kanaja 
m6la ol kraja 
m6la ol kraja 
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A more kfirba 
more kanaja 
mola ol kraja 
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ne mogu napiSiit p!Smu ol PalagrGie 
ne mogu n6c besidu 
ne mogu n6c rotu 
n1koga ne mogu pitat 
n1kur mi ne ino rec 
barlli 1sli u duge 
b1sa iiila sesulu i bujGI 
somo v1tri 
somo stige 
rastampala se je sGI 
konope iill salac 




odris11 se brae 
iamorsll arganel 
pukal bocel 
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ne mogu napisat p1smu ol Palagruie 
vajiHo bi inat 
dl ubrat 
drlvo ia gaJetu 
u koju stajun 
na koju poiicijun 
d'i je iemja skadento 
d'i je tlisco 
d'i je vena gusco 
kako stojl m1sec 
dl ubrat karoc 
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01 meialGne kako doinat sakret 
kako pocet 
kroj'it madire po murelu 








di je davant 
kako stoj'i' grat'i'v 
di se veie brae 
di se natakne mostac 
di gredG suste 
d'i' skot'i'na 
di je tund'i'n 
kUI pasoje pasar'i'n 
kako se 6rmo parangoreC'i'n 
caJe bark6j 
caje pup'i'i 
di se veie rig6j 
kako se stisko troca 
di je paniiel 
di je frizeta 
ca je tu sku veta 
ol kojega se dr'i'va cine furk6de 
casu koj6de 
caje c6v 
di je popir 
di je skaca 
kako se krTvi mad'i'r 
kako muiun 
dl se veie bastGn 
kako se dv'ine maca 
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Tukalo bi inat 
kako navigat 
dt govori m1sec 
ca govori pulent 
6kle je kurent 
kako iskat r1be na ardOn1 
kako dOc na milGru 
kako se iviicfe okr1Cu 
kako se mr1ie karpe 
kako se polpficu 
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ne mogu napisat p!Smu ol PalagrOie 
mogu k6rtu kriietat 
mogu k'idot karticele 
ali p!Smu ne mogu vej ol PalagrOie iiventat 
n1koga ne mogu pitat 
n1kur mi ne ino rec 
d'i butat bucfele 
kako se lOve sarcfele 
cfi su Picokare i Salamandrija 
cfi je S1ka ol Konfina 
ni cfi je punt'in 
ni cfi je Konfin 
ni ca is nj'in finije 
ni ca is nj'in poc1mje 
ni cfi je karma 
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N'ikur mi ne more rec di je Kanonik 
ni sika ol Galijfile 
di je Argutula 
ni di su Furk6de 
kill istlcu RosCi'ipnice 




N'ikur mi ne more re c 
koje iviide istlcu kal se dv'iie sardela 
n'ikur mi ne more rec 
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ne mogu napisat p1smu ol Palagruie 
ne raium1n r'ici 
ne raium1n glose 
ca govori jugo kal u ioiO hresto 
je til jece grate 
je til dunje bote 
je til iv'iiju rape 
je til judi vicu 
je til v1tri placu 
je til bole st'ine 
je til bole rane 
di je brig olv6ljen nakargol Forane 
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ne mogu napisat p!Smu ol Palagrfiie 
n1kur mi ne more rec 
cfi se navukovol Sargo 
ni cfi je Popa vecerol 
n1kur mi ne more rec 
cfi je Dero cferol 
cfi je mr1ie sterol 
cfi su teski korgi 
cfi su kapisele 
cfi su katraffindi 
ni cfi su fin1li 
ol soli bar1li 
Uvehle su ruie 
ia docekot mute 
izgor1li brodi 
iiagnjila rnr1ia 




ne mogu nap!Sat p1smu ol Palagrfiie 
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Rjecnik 
Kratice: adv.- adverb; augm. - augmentativ; elipt. imper. - elipticni inperativ; excl. 
- eksklamacija; f.- zenski rod; fig.- figurativan; G- genitiv, gl.- glagol; imper.- imper-
ativ; impf.- imperfektivan; indecl.- indekiinabilan; m.- muski rod; n.- srednji rod; part. 
- partikula; pf. - perfektivan; pl. - plural; pl. tant. - pluralia tantum ; praepos. - prepozi-
cija; predik. - predikativan; pron. - zamjenica; v. - vidi. 
A 
agvantiit, -on pf. elipt. imper, agvanta! - prihvatiti, zgrabiti. 
akvistat, -on pf. - zauzeti neko mjesto. 
alapujeie. adv. - naCin izvlacenja mreze, budela (v.), u brod kad je mreza teska 
zbog obilne Iovine iii kad treba brzo izvuci tmezu iz mora zbog dupina iii loseg vremena; 
mreza se izvlaci tako da su dva covjeka na krmenoj pal ubi gajete pa se jedan sagne i uhvati 
mrezu te je diZe do visine grudi, a drugi se sagiba pa prihvaca mrezu kod ruba broda te je 
dize kao i prvi i vuku naizmjenicno tako da nema zastoja zbog ponavljanja radnje. 
ala!, excl. - ajde! poticaj nekome da nesto uradi; cest uzvik kojim se u brodu potica-
lo veslace da veslaju. 
alcat, -on pf. elipt. imper. iilca!- podignuti uvis, npr. u brodu podignuti lantinu najarbol. 
alerglja, -e f. - veselje, bucno ponasanje, uzbuna; cinl't alerglju - praviti veselje, 
uzbuniti, bucati, praviti galamu. 
anel, -ela m. - alka, obicni metalni prsten za vezivanje kakva uzeta. 
apupat, -on pf. - rasporediti teret u brodu tako da pritegne krma. 
apupon, -ono, -u, predik. -on a, -o - ( o barci) teret jerasporeden tako da je kim a vise 
uronjena u more nego obicno. 
arborat, -on pf. i impf., elipt. imper. arbora! - podiCi i ucvrstiti priponama jarbol u 
brodu. 
ardftra, -e f. - intenzivna svjetlost iz mora, primjetljiva za tamnih noci , traje koji put 
i vise minuta, a nastaje uslijed velikog intenziteta fosforescencije izazvana uzbudenjem 
velikog jata plave ribe koje opkole i napadnu dupini iii neka druga veca riba. 
arganel, -ela m. - tanji konop, promjera 8 mm, kojim su se rru·eze budeli spustali na 
odredenu dubinu, a njime se vezivala plutajuca mreza za brod dok se cekalo da se riba 
zaglavi u rru·ezi. 
Argutula, -e f.- toponim na Palagruzi. 
aricat, -on pf.- vezati fOiku (v.) za kontrapas u unutrasnjosti barke. 
aricon, -o, -u, predik. -a, -o- (o fOikama na gajeti falkusi) fOikaje vezana konopom 
za kontrapas u unutrasnjosti barke. 
asta, -e f. - pramcana iii krmena statva. 
aivelto, adv. - brzo, hitro. 
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B 
banak, b6nka m. pl. bonkih, banok - drvena precka, klupa koja povezuje bokove 
broda u njegovu nenatkrivenom dijeiu; u gajeti svaki banak ima svoje ime: prvi od krme 
je banak ol prime i daije redom b. ol sride, trastan, b. ol katine; svaki je banak skidiv 
osim trastana. 
banko fermo, indecl. m. - drug od sride u gajeti falkusi, najiskusniji drug u rib-
arskoj druzini spurtenjace - koja lovi sardele mrezama stajacicama. 
barblta, -e f. pl. -ih I barblt- konop za privezivanje barke za obaiu iii za drugi brod. 
baril, -!Ia m. - okrugia drvena posuda, s drvenim obrucima za soijenje piave ribe; 
kad je pun ribe tezak je od 58 do 62 kg.; u riboiovu mrezama stajaCicama na udaijenim 
puCinskim otocima sluzio je za prenosenje soli na mjesto za soljenje, za soljenje uiovljene 
ribe, a u barilima su ribari prenosiii i dvopek, vodu te razni pribor potreban za zivot i 
ribolov tokom dvadesetodnevnog boravka na Jovistima u vrijeme riboiovnog mraka. 
barl1ac, bar1lca m. pl. bar1lcih I bar!Ioc - manja zatvorena okrugia drvena posuda, 
bacvica, koja je siuzila kao piutaca koja drzi mrezu sardelaru uronjenu na odredenu 
dubinu u more. 
barkoj, -aja m. - zica duz vanjskog ruba na bokovima gajete falkuse uz otvoreni dio 
broda, a sluzi za to da se za nj veze cirada radi zastite od kise iii sunca za vrijeme odmora. 
baruia, -e f. - samo u izrazu barl1ac ol baruie - drvena plutaca, barilac, za koji je 
vezano uze kojim se na obalu vuce potegaca (trata), a svrha mu je da drzi uze blizu povrsine 
mora kako ne bi zapelo za koji greben na dnu. 
baskot, -a m. - dvopek u obliku prstena sto su ga ribari nosili sobom umjesto kruha 
prilikom visednevnog ribarenja. 
bastun, -una m. - kosnik, za razapinjanje pramcanog jedra - floka . 
bevonda, -e f. - vino razbiazeno vodom. 
berlta, -e f. - kapa. 
bestimat, -on impf. - psovati. 
bigurela, -e f. - bod i sav kojim se zasivaju medusobno rice iii firse: uski istrsci tende 
Uedrenog platna) kada se sije jedro, a da bi se ono time ojacalo. 
bijac, bijca m. - pokrivac od nepreradene vune. 
bina, -e f. - struca kruha. 
blra, -e f. kvasac za kruh. 
blsa, -e f. - crvotocina. 
bjonka, -e f. - samo u fig. izrazu korta bjonka - od morske pjene bijela povrsina mora. 
blaiinja, -e f. - jastuk za spavanje. 
boce!,- ela m.- kolotur s jednim koturom (unjuli bocel) iii s dva, po osovini paraiei-
no postavljena, kotura (dupli bocel) . 
bocun, - una m. - staklena posuda za vino na stolu. 
bona, indecl. - samo u izrazu voii't tonga bona - vesiati protegnuto, s duzim zavesiajima. 
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bonaca, -e f. - rnirno more, utiha. 
bonda. -e f. - padina brda. 
borka, -e f. - barka. 
bota, -e f. - unutrasnjost barke; butiit u botu - stavitu u stivu barke. 
bota. -e f. - trenutak, mah; ol bote- u jednom mahu, odjednom. 
bota, -e f. - val mora. 
bova, -e f. - vjetar slabijeg intenziteta. bez obzira na smjer puhanja. 
bovica, -e f. - dem. od bova (v.). 
brager, -era m. - konop koji je preko kolotura povezan sa skotom (v.); buduci cia je 
brager drzao clonju lantinu (v.) na dva mjesta, na krmenom haju ina udaljenosti odjedne 
treCine duljine Ian tine od njena krmena haja, sila kojom je skota drzala clonju lantinu jedra 
tipa treva hila je ravnomjerno rasporedena taka da je barager sprjecavao lomljenje lantine 
pod udarom jaka vjetra. 
budel , -ela m. - l. rnreza stajaCica za lov sardela; buclel je visok oko 15 metara, a dug 
oko 33., velieina okaje 16,5 do 17 mm; tezina olovaje tolika da pluto ne maze drzati mrezu 
na povrsini pa mrezu clrze barilci (v.); cetiri medusobno povezana budela preclstavljaju 
jedan par mreza; budeli hvataju sardele na taj naein da se riba koja pliva prema morskoj 
struji zaglavi u oko mreze; bucleli su bili pamucni a oclrzavali su se duze impregnacijom u 
tamnozelenoj tinti rujoti koja se dobijala od zgnjecena lisca i graneica srmce (smarske); 2. 
mreza (materijal) od koje se pravi rnreza sardelara. 
bujfil, -a m. - drveni kablic na brodu, posuda s dva uha i pomicnom okruglom drskom 
provucenom kroz usi; osnovna namjena joj je izbacivanje vade iz broclske kaljuze 
(santine), a zapremina joj je 12 do 15 litara. 
burdiiat, -on impf. - jedriti uz vjetar taka da se skrece lijevo i clesno oct pravca puto-
vanja da bi se uhvatio vjetar pod kutom koji omogucuje hetanje naprijecl. 
burin, -a m. - vjetar iz sjeveroistoka slabijeg intenziteta. 
burina. -e f. - konop koji se veze za skuvetu (v.) cia bi se moglo nategnuti jeclro ispocl 
vjetra kacl se jeclri uz vjetar; Jidrit ol burine - jedriti uz vjetar. 
butat, -on pf., elipt. imper. buta! - staviti, metnuti . 
butiga, -e f. - prodavaonica. 
c 
dl, pron, - sto; kad stoji samostalno, ima oblik co. 
cakiO, -a n. - staklo. 
carnjenlca. -e - zemlja crvenica. 
cetiit, -on- zaglavljivati se u rnrezi; sardele cetaju. 
dina, -e f. - kraj konopa kojim se brad vezuje za kraj. 
clpal, -a m. - riba cipal; kal se clpal hlti treso, kapje ce padot- kad se na povrsini 
mora cipal baci na bok, padat ce kisa. 
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clrit se. -in impf. - vulg. smijati se bezobrazno, drsko; fi g. pulent se smlje I clri- na 
zapad nom se obzoru dizu oblaci sto je znak za jugo iii za oluju. 
cmost, -if. - visoki bijeli obiaci koji se krecu u suprotnom pravc u od pravca iz koje-
ga ce zapuhati vjetar. 
curma, -e f. - posada broda, druzina. 
capat, -6n pf.. elipt. imper. capa! - 1. uhvatiti : capa clmu- uhvatiti kraj konopa; 
capa se vesol - uhvatiti se vesai a, pocni vesiati ; 2. vezati: capat ruku tarcaliina -
skratiti jedro za jednu prikratu . 
d~rika . -e f. - sj ajna vedrina, obicno na zapadnom nebu u sutonu, izmedu obiaka, kad 
se razbije kompaktnost obiacne mase. 
cov, -a m. - spoj izmedu kobilice te pramcane i krmene statve; kijuc. 
D 
davont, -a m. - konop koji drzi prednji kraj lanfine na strani od vjetra, a obicno je 
vezana za pramcani monkul. 
derat, -creren impf.- iscrpiji vati ; ivoli su ga De ro jer je derol druiinu - iscrpijivao 
je kao gospodar radom posadu svoje barke. 
dobota . aclv. - zamalo, umalo. 
doskot. -on pf. - clozivjeti . 
dospl't se, -Tjen pf. - clovrsiti se. 
doi, clazj a m. - kisa. 
dreto, - ravno, pravo. 
dricat, -6n pf., elipt. imper. dr)'ca! - ispraviti, poravnati . 
drlvo I darvo, clarva n. G pl. clarvih I cl6r - clrvo. 
drug. -a m. G pl. clrGgih - obican clan ribarske clmzine: u spurtenjaci (lov sarclelara-
ma) svaki clan osim sviCora (zapovjednika), a u trati (lov potegacom) svaki Clan osim 
sviCora, sijovca, pariina i barkera. 
duga, -e f. G pl. -ih I dug - cluzica bacve iii barlla. 
dUinji. -o, -u - clonji ; dUinju vrlme- vrijeme s vjetrom iz nekog ocl pravaca ocl sjeve-
ra do zapacla. 
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dunjl.'t. -In impf. - tutnjiti . 
duroda, -e f. - trajanj e; bl't ol durode- biti trajan. 
dvl'nut, -en pf. - clignuti . 
dv)zot. -en impf. - clizati; pulent dvl'ie - na zapadnom obzoru podizu se obiaci. 
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E 
eko, excl. u izrazu eko Ia kva! - uzvik koji prati dovrsetak nekog posla. 
F 
tate, excl. -uzvik kojim se bodri veslace da brze veslaju. 
fermat, -on pf. elipt. imper. ferma!- zaustavit: ferma nasi! komanda u barci kojom 
je zapovjednik zaustavljao veslanje druzine. 
fermo, v. banko fermo. 
filatOrija, -e f. - zajednicko bacanje mreze vise ribarskih druzina kada dupini zbiju 
sardele uz obalu; tom prilikom zabiljezeni su najveci ulovi jer je riba zgusnuta, ali vanjske 
mreze znale bi jako stradati od dupina, no ulov je bio zajednicki kao i steta od dupina na 
taj naCin da se riba ravnopravno dijelila po brodu bez obzira koliko je koji brod ulovio, a 
ostecene mreze svi su pomagali krpati. 
finone, -am. - financijski policajac, carinik koji brine o drzavnom monopolu. 
fjumera, -e f. - rijeka; kurent fjumera - snazna morska struja, poput rijeke. 
fjasak , tjaska m. - zemljana posuda s dvije rucice zapremine pet litara, a sluzila je u 
ribarskom brodu za drzanje maslinova ulja. 
fOlk (a) -a/-e m. i f. - skidiva ograda na gajeti falkusi visoka oko 50 em a sastojala 
se od po tri dijela sa svake strane broda; fOlci bi se postavili kada se namjeravalo ploviti 
gajetom na otvorenom moru s vecim teretom da bi se time povisili bokovi broda te spri-
jeCio proctor vode u unutrasnjost njegovu . 
fOis, folso, folsu, predik. fOlsa, folso - onaj koji nije pravi ; ffilsu vrime - lose, 
nepouzdano, opasno vrijeme. 
fOnt, -am. jedanaestica u talijanskim igraCim kartama; font ol spodih- s oznakom 
sablje. 
fOra! , elipt. imper. - van!, komanda kojom je zapovjednik u barci naredivao da se 
razapnu jedra. 
foreat, -on pf., elipt. imper. COrea! - pojacati ; vltar foreo; COrea nasi! - uzvik 
bodrenja kojim zapovjednik barke potice druzinu da brze vesla. 
frisk'in, -a - miris svjeze ribe. 
fri:feta, -e f. - proveza koja s unutrasnje strane broda povezuje rebra. 
fundament, -am.- temelj ; iiudst fundament- izdupsti kana! za postavljanje temelja. 
fundat, -on pf. , elipt. imper. fOnda! - potopiti. 
fiirea, -e f. - snaga. 
furkoda , -e f. - rasljasta motka koja je sluzila kao podupirac lantini (v.), bastunu 
(v.) iii jarbolu kada se pravilo steralo (v.) za susenje mreza: dvije furkode drze od tla 
podignutu horizontalnu motku (npr. lantinu) i sprjecavaju kretanje lijevo-desno, a jedna 
furkoda. kojaje duza od ovih, a koja se zvaka kiinj, sp1jecava uzduzno pomicanje nosaca 
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mreze; mreze je valjalo podignuti od tla da se brze suse; ukupno je za jedno susiliste 
mrezajedne ribarske druzine (stedilo) bilo potrebno dvanaest furkodih i sest konjih . 
furtiina. -e f. - jako uzburkano more. 
fuskaJica, -e f. G pl. -ih I fuskajlc- izmaglica, slaba vidljivost. 
finlt, -In pf. - dovrsiti. 
G 
gajeta. -e f., G pl. -ih I gajet - komiska gajeta je ribarska barka ostre krme, duga od 
osam do devet i pol metara; ranije je imala latinsko jedro, a poslije I. svjetskog rata pre-
vladala je treva (t:rapezoidno jedro s dvije lantine); imala je tri vrste floka: veliki, sred-
nji i mali , a po potrebi je imala i pomocno jedro na jarbolu koji bi se ucvrstio na kon-
trakobilicu i za rub krmene palube; gajeta je upotrebljavala fOike (v .) za putovanje do 
udaljenih pucinskih otoka, a takve su se gajete nazivale falkuse; neke su gajete osim 
fOikih imale i batajiile, nastavak na fOike, visoke 25 do 30 em, koji su se stavljali kada 
se islo na duzu plovidbu, npr. do zapadne obale Jadrana; specificnost oblikovnog 1jesenja 
ovog tipa ribarske barke jest u tome sto ona u svojoj strukturi potencijalno sadrzi dva 
broda: aranzman bez falaka - niska barka prikladna za ribolov, s veslaCima koji stoje na 
podnici (pajolima); aranzman s falcima - barka visokih bokova za navigaciju na 
otvorenom moru s veslaCima na balestrinama - daskama koje spajaju banke u visini 
palube. 
Galijiila, -e f. - toponim palagruskog otocja, oko tri milje udaljena hrid od Vele 
Palagruze u pravcu ESE, duga oko sto metara, siroka cetrdesetak, a visoka osam metara; 
najjuznija tocka teritorija Republike Hrvatske. 
garkusina, -e f. augm . - vrijeme s vjetrom iz pravca NE. 
glogoJit, -in impf. - kljucati, pustati mjehure zraka. 
godi, -e f. - uzmorske kontinentalne planine; godi lmo ligne- bijeli duguljasti oblaci 
iznad plan ina kao znak bure; godi poldfre- dizu se oblaci iznad planine; ostat ia goriin 
- potporni zid je nagnut prema kosini padine; pri gradnji suhozida terasa za vinograde 
nastojalo se da ti zidovi budu malo nagnuti prema zemlji koju drze da se ne bi srusili . 
grativ, -a m. - konop kojim je obrubljeno trepezoidno jedro treva na svim stranicama 
osim pramcane; na toj najkracoj stranici jedra, obrubni konop koji spaja gomju i donju lantlnu 
zove se korga, kao i konop koji ucvrscuje donju lantinu vezivanjem za banak od trastana (v.). 
grota, -e f. - hridina, sika. 
grotom, -ama m. - mnostvo gromada kamenja na obali mora iii na dnu. 
gunjelat, -on impf. - gundati, govoriti nerazgovjetno. 
gusti'rna, -e f. - cisterna u kojoj se drzi voda za domacinstvo. 
Gvardijiile. pl. tant. -ih - zvije:lde koje izlazi na istoku poslije Scopih peto po redu 
u nizu zvijezcta i zvijezda nocnog nebeskog sata. 
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H 
ho!Ci.it, -on pf. - otici. 
hresti.it, hreston pf. - tuci, mlatiti. 
hiid. -o -u, predik. -a, -o - biti mrka pogleda, namrgoc!en. 
hvastot. -on impf. - zvakati mljackajuCi. 
I 
lgri.i, -e f. - skakanje riba po povrsini mora; sardela obicno kad je mirno more u suton 
iii nocu pod svjetlom svjecarice igra taka da repom pljusne po povrsini iii iskace iz mora; 
voiit na lgru - veslati prema mjestu gdje riba igra na povrsini mora. 
impljo. adv. - uspravno. 
in bandon. -o -u, predik, -a -o- nagnut na jednu stranu. na bok, nakrivljen. 
inbrivon, -o -u, predik. -a -o - u brzini, koji se brzo krece. 
incervi.it, - on pf. - oblikovati brad taka da ima cervaduru- uzvoj, uzduznu svinu-
tost ruba brodskih bokova i to tako da se luk ugiba prema sredini. 
incavi.it, -on pf. - spojiti kobilicu s pramcanim i krmenim oblukom statvi i to naro-
citim spojem koji se zove cov iii kjiic zbog velike cvrstoce spoja. 
inkunji.it, -on pf. - ucvrstiti klinovima; inkunji.it st'ine - pri gradnji suhozida ucvrstiti 
veci kamen man jim klinastim kamenjem; inkunjiit barl1e- u gajeti bi se barili puni soli za 
soljenje ribe, iii pak puni posoljene ribe, bili prije isplovljavanja ucvrstiti drvenim klinovi-
ma da se ne micu jer bi u protivnom mogli poremetiti ravnotezu broda, mogli bi arini.it. 
inpunton, -o -u, predik. -o -u- koji se cega dodiruje iii koji je u pravce necega. 
intaji.it, -on pf. - 1. vezati jedan kraj uzeta za drugi iii jednu mrezu za drugu, 2. spo-
jiti, pomijesati dvije kolicine necega. 
intr'ig, -a 111. - neprilika, gnjavaza, smetnja. 
isi.it. -on pf. eli pt. imper. isa! - dignuti. 
isprovji.it. -5vjen pf. - ispricati, ispripovijedati . 
iidiist, izduben pf. - izdupsti. 
iilamenlvat se, -jen impf. - krizati se. 
J 
ji.ic, jaca 111. - led. 
jacom. -ama m. - jedrilje, skupni naziv za jarbollantine i jedra. 
jaketa. -e f. - sako, kaput. 
jedt, -in impf. - jecati. 
jestar. -tra m. - polet, volja, zustrina u poslu. 
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jugo. -an. - 1. vjetar iz nekog pravca odE do S; 2. u uzem smislu- vjetar iz pravca SE. 
juiin. -am.- slab vjetar iz nekog pravca odE do S; iz pravca SE. 
juiiniWc. -a m, - sasvim slabo juga koje puse kad vjetar mijenja smjerove krecuCi 
se o E ujutro do W pri zalazu sunca. 
K 
kadit. on pf., eli pt. imper. kaca! - pritegnuti; kacat skotu - nategnuti skotu - konop 
kojim se clrzi zaclnji kraj jeclra te s njime podesava jeclro prema smjeru i jaCini puhanj a 
vjetra; kacl vjetar puse prema pramcu valja kacat skotu, suprotno je laskat skotu- popu-
stiti je kacl j e vjetar u krmu. 
kalat -on pf. , elipt. imper. - spustiti. 
kalat se, -on pf. - spustiti se. 
kaldura, -e f. - ljetna zapara bez vjetra. 
kalig, -iga m. - niska magla koja na moru otezava kretanje zbog slabe viclljivosti, a 
koji put zna biti takva da se u barci ne vidi s krme pramac. 
kafiiina, -e f. augm. ocl kalig - magletina. 
kaloda, -e f. - sloj magle na horizontu . 
kalovat, -ojen impf. - skidati. 
kalumat, -on pL elipt. imper. kaiUma! - uvaliti . 
kanaja, -e m . - nitkov, hulja. 
kanat, konta, m., G pl. -ih I kanot - pjev. 
kanistrela , -e f. , G pl. -ih I kanistrel - metalna alka koja je privezana za dno rmeze 
plivarice, a kroz niz takvih prstenova prolazi debeli konop imbruj kojim se, kacl je 
mrezo m opasana riba, clno mreze stegne i time zatvori prolaz ribi. 
Kanonik. -a m. - toponim palagruskog otocja, ime jeclnog braka u blizini Vele 
Palagruze 
kantir. -Ira m. - grecla na kojoj se postavlja kobilica kacl se zapocinje graclnja barke. 
kantfm, -una m. - ugao. 
kaparjun. - unih m. - osobito cijenjen svicor - zapovjeclnik ribolovne clruzine koj a 
postize uspjehe i u regatama do Palagruze i koji se uz to istice kao clobar ribar. 
kapisela, -e f. - baril (v.) koji je oclsjecen na jeclnu treCinu visine a sluzi za kupljenje 
salamure (v.) i ribljeg ulja pri paletonju (kad se patetom- clrvenom lopaticom pritiska-
ju glave posoljenih sarclela da bi iz njih izaslo ulje ocl kojega bi se riba mogla pokvariti) ; 
kacl bi se iz barlla koji je trebalo reparat (clopuniti novom ribom jer se prethoclna pod 
pritiskom kamena slegla) ocllila salamura i riblje ulje u kapiselu , ulje bi plivalo na 
povrsini te bi se oclstranilo i stavilo u poseban baril koji je s luzio za skupljanje ulja, a 
salamura bi se iz kapisele ulila u mojacu, as tom bi se salamurom clonalijevali barili sa 
slanom ribom kacl bi ostali bez salamure. 
kapUia. -e f. - crveni luk. 
Kari, ih m.- zvijezda: Velika i Mala kola. 
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karina, -e f. - cunjasti produzetak krmene i pramcane statve s po dva utora za 
uglavljivanje falaka (v.). 
kargat, -on pf. elipt. imper. karga! - podignuti teret; karga! - komanda na brodu 
kojom se zapovijeda podizanje tereta; lantinu kargat - pritegnuti donju motku jedra 
treva, konopom koji se zove korga, za trastan (v.); ostar kargo - na juznom obzoru 
podizu se oblaci; kargat stinu - iscupati kamen polugom iii krampom. 
kargovat, -ojen impf. - podizati teret; v. kargat. 
karik, -am. - teret; bit pol karikon - biti natovaren. 
karonja, -e- nevaljalac, koji je zlocest, zao, pokvaren. 
karoc, -a m. - obluk pramcane i krmene statve. 
karsil , -!Ia m. - rnrtvacki sanduk. 
karticela, -e f. - stranica papira. 
kastanjftla, -e f. - na krmenoj i pramcanoj statvi gajete falkuse, na pola visine, mali 
nogostup preko kojega bi se ribar popeo u brod s niske obale. 
katina, -e f. - prostor u gajeti falkusi izmedu bonka ol trastana (neskidive klupe 
za koju se pricvrscuje jarbol) i prve klupe od pramca; banak ol katine - prva klupa od 
pramca; drug ol katine - veslac koji vesla u prostoru katine; veslO ol katine - veslo 
kojim se vesla u prostoru katine; voiit na katinu - veslati u prostoru katine . 
katrafUnd, -a m. - okrugli drveni poklopac kojim se pritiska posoljena riba tako da 
se na nj stavi najprije tanji valjkasti kamen pogaca, a na pogacu korg - uteg od kamena 
tezak dvadesetak kilograma. 
katrom. -ama m. - zuckasta gusta tekucina koja se dobije suborn destilacijom borove 
lucia njome se, uz dodatak borove smole, razine, premazivala unutrasnjost drvene barke. 
katfm, -una m. - koloturni element koji je sluzio za podizanje gornje lantine na jar-
bol; katun je bio debelim konopom, koji je isao preko kotura na vrhu jarbola, vezan za 
gornju lantinu. 
kaveja, -e f. zeljezni iii drveni siljak, stozastog oblika. koji sluzi za pravljenje uple-
taka na konopima. 
klaritac, krsevit teren s oskudnom zemljom. 
kojoda, -e f. - komad podnice na rubu poda gajete falkuse , od kraja pajftla (v.) do 
opiate, tako da ispunjava prostor izmedu rebara. 
koko, adv. - koliko. 
kolnjik, -Tka m. - suhozid. 
kolUmba, -e f. - kobilica broda. 
komesura, -e f. - pukotina. 
konfin, -a m. - toponim na Palagruzi, rt kojim zavrsava uvala Zalo na juznoj obali 
Vele Palagruze. 
kontrabond, -am. - krijumcarenje, kontrabanda. 
kordur, -ura m . - pojas obale sto ga zapljuskuje more. 
korg, -a, m. - brodski teret; bei korga se ne more Jidrit - trebalo je barku optereti-
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ti korgom cia bi se moglo jeclriti bez vece opasnosti cia ce se brocl izvrnuti. 
korg. -a m. - valjkasti kamen te:line oko triclesetak kilograma kojim se pritiskala 
posoljena riba u bar)lu. 
korta. -e f. - papir, v. bjonka. 
koiat, kozen impf. - pricati, kazivati. 
koiat, kozen impf. - pricati, kazivati. 
kroj. kraja m. - obala. 
kfi., pron. - tko. 
kukvlia, -e f. - ptica sova; njeno kukanje, prema puckom vjerovanju, jest zlokobno 
- najavljuje neciju smrt. 
kUlaf, kulfa m. - pucina; obzor ocl juga do zapacla; kUlaf dvlie - cloleze oblaci s 
pucine; kUlaf uiovre - pucina je jako uzburkana te se cini kao cia kljuca. 
kurent, -a m. - morska struja; strombi kurent - jaka, nagla struja; kurent forco -
struja pojaca; kurent ii levonta- struja s istoka. 
kurlt. -In impf.- kretati se; brud kurl- brad plovi ; cmost kurl- visoki oblaci krecu 
se u suprotnom smjeru ocl smjera iz kojega ce zapuhati vjetar. 
kfi.s , -am. - komacl. 
kuiji. -o -u - kozji; u izrazu kiiiju oko ili od I oki di kapra - mjesec s mutnim zutim 
prstenom koji pretskazuje nevrijeme. 
kuvertela, -e m. - srznica, razma na pramcanoj i krmenoj palubi. skafu, gajete 
falkuse koja na otvorenom clijelu nema kuvertele. 
kvasina , -e f. - vinski ocat. 
L 
lampat. impf. - sijevati; Iampo na Majelu - sijeva u pravcu SSW gclje se koji put. za 
velike viclljivosti, maze vicljeti vrh brcla Maiella u unutrasnjosti Italije kao otok na hori-
zontu; Iampo na imaju - munja je vijugava i znak je clolaska nevere - oluje. 
lanterna. -e f. - svjetionik 
lantlna, -e f. - motka za jarbol, an ten a; lantlna gurnjo - na jeclru treva sosnjak; 
lantlna dfi.lnjo - na jeclru treva deblenjak; latinsko jeclo ima samo jednu lantlnu. 
largat. -on pf., elipt. imper. larga! - udaljiti sto ocl cega ili udaljiti se; larga! -
komanda na broclu - odgurni brad, uclalji se ocl obale! 
laskat, -on pf. - elipt. imper. Iaska! - popustiti; Hiska skotu 1 - popusti zategu jeclra!; 
suprotna raclnja: kaca skotu!- zategni zategu jedra! da bijeclro lovilo vjetar koji puse u provu. 
lasCit se, -In se impf. - blijestati , sjajiti se. 
lavflr. -am.- rad, posao. 
lenjo santo, santa m. - vrst egzoticnog drve velike cvrstoce i specificne tezine (ni 
suho drvo ne maze plivati), a sluzi u brodogradnji za bukulu - leziste osovine propelera. 
leva! eli pt. imper. - podigni gore! 
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levanat I levont, -onta m. - 1. istok; 2. istocni vjetar. 
levandflra, -e- okrugla drvena posuda koja u ribarstvu sluzi za drzanje parangala te 
za pravljenje rujote- tamnozelene tinte koja se dobije od zgnjecene smrce i morske vode 
zagrijane na suncu u levandflri. 
levantln , -a m. - sasvim lagan vjetar iz pravca istoka. 
Iigat, -on pf. , elipt. imper. llga! - vezi; komanda na brodu llga! 
ligna, -e f. - izduzeni bijeli oblak koji se pojavljuje nad uzmorskim planinama kon-
tinenta kao predznak bure. 
lomp, -a m. - munja. 
longa bona, adv. - naCin veslanja s duzim zaveslajem, protegnuto; voiit longa bona -
veslati protegnuto. 
lopl'ia, -e f. - okrugla zemljana posuda za kuhanje jela. 
lorg, -o -u, predik. -a, lorgo- (o vjetru) onaj koji puse s pueine, iz pravca od S doW. 
lucika, -e f. - ljutika; ribari su je upotrebljavali za pravljenje brujeta. 
lflpat, !Upon impf.- otcjepljivati nozem priljepke na uzmorskom kamenju; lflpat lllpore. 
lllpor, -a m. - priljepak; v. liipat. 
M 
maca, -e f. - motka za jarbol, sinonim za lantlnu (v.). 
macfila, -e f.- manji drveni malt kojim se u brodogradnji sluze kalafati prilikom 
superenja. 
madlr, -Ira m. - platica opiate broda. 
Majela, -e f. - planina u unutrasnjosti Italije Maiella ciji se vrh vidi iz Kornize kada je 
velika vidljivost. u pravcu SSW, kao otok na horizontu; Iampo Majela - sijeva u pravcu SSW. 
majinat, -on pf. eli pt. imper. majna! - spustiti jedra; majna! - komanda na brodu -
spustaj jedra! 
makaJica, -e f.- vrijeme, osobito ljeti za velikih sparina, sa izmaglicom uz slabu vidljivost. 
mantle, -a m. - kolotur za podizanje i spustanje floka - precke. 
maraffln , una m. - vezica za vezivanje jedra na lantinu (v.). 
mareta, -e f. - manje uzburkano more. 
marina, -e f. - mornarica. 
masiljfln. -una m. - zeljezna osovina kotura preko kojega se na vrhu jarbola 
(skalcin) dize latinsko jedro. 
maskinat, -on pf. dupsti jame za sadnju vinove loze; maskinat novinu - krciti 
zemlju koja se do tada nije koristila za ploljoprivredu. 
mataffln, -una m. - vezica za skraCivanje jedra. 
medvld, -Ida m. - morska medvjedica. 
mek, -0 -u, predik. -a meko- mekan; vrlme meku - juzno vrijeme s vlaznim zrakom 
i toplije ; v. ostar. 
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meialfma, -em. - crtez polukmznice, u obliku polumjeseca kojim se u tradicionalnom 
postupku osnivanja brodske forme odredivao polozaj modela brodskog rebra (sogome) u 
odnosu na uzcluznu ravninu simetrije broda pri odredivanju oblika pojedinih njegovih rebara. 
meianela, -e f. - pomocno jedro gajete falkuse koje se poclizalo na drugom jarbolu 
ucvrscenom na kontrakobilici i na sredini ruba krmene palube, a upotrebljavalo se u 
regatama do Palagruze kad je bilo malo vjetra. 
milura, -e f. - plicak, greben na dnu mora visi od razine okolnog poclmorskog terena. 
mina, -e f. - mjeseceva mijena, vazan trenutak za prognoziranje vremena. 
mojaca, -e f. - veliki baril ocl 60 do 65 litara zapremnine koji je bio zatvoren a sluzio je 
za cuvanje salamure kad se solilo plavu ribu; takve velike barile upotrebljavali su Komizani 
za soljene sardela na obali Atlantika u Portugalu i Spanjolskoj pocetkom clvaclesetog stoljeca. 
moHit, -on pf., elipt. imper. mola! - pustiti; vjerojatno najpoznatija ribm·ska koman-
cla na Mediteranu kojom se zapovijeda, najcesce, pocetak spustanja rnreze u more. 
monda, -e f. - zenski spolni organ. 
MondefUst, -am. - toponim palagruskog otocja- brijeg na istocnom clijelu Vele Palagmze. 
mont, -a m. - sistem kolotura za podizanje glavnog jeclra Ll barci; v. parangoreCin. 
more, -an. -more; bit mora- bit valova; puc na more- otici Ll ribolov. 
morka, -e f. - orijentir, jedna od najmanje dvije tocke na kopnu po kojima se 
oclreduje pozicija broda na puCini. 
mosHic, -aca m. - 1. posrtno leto - konop kojim je kraj kosnika vezan za pramcanu 
statvu kako bi se suprotstavio vlacnoj sili mantlca kojim je podignuta i ucvrscena precka 
(flok); 2. oglavna alka koja obuhvaca kosnik i duz kojega se njime povlaCi flok. 
mosur, -Ora m. - valjkasta posuda od indijske trstike, s cepom ocl pluta, za drzanje 
igala kojima se krpi i plete mreza. 
miika. -e f. - brasno. 
moreL -ela m. - komadic drva, sablona za prenosenje krivina pri graclnji bmke. 
muiiin, -una m. - dio pasa barke s krivinom koja se produzuje uz pramcanu 
krmenu statvu radi njena ucvrscenja. 
N 
nastivat, -on pf. - sloziti, naredati. 
navarc, navfuzen pf. - nabaciti petlju konopa, kojim se za obalu vezuje brad, na 
mjesto za vezivanje (preiu) (v.). 
naviscat, -on pf. - !. namazati sipcice (baketlne) ljepilom za lov ptica da bi ih se 
potom postavilo na nekakav zbun kako bi se pjevom ptica u krletkama mamile ptice iste 
vrste te ih lovilo kacl slete na ljepilom namazan oslonac; 2. fig . prevariti koga radi sale. 
navrasdt, -in pf. - naborati, namreskati (povrsinu mora). 
navukovat se, -navucijen impf. - izvlaCiti brod na obalu. 
netat, -on pf., elipt. imper. neta! - razmrsiti, razrijesiti. 
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neverln, -a m. - oluja slabijeg intenziteta. 
nohat, nohta m. - nokat; svl61 nohtu dogorl- dovrsiti se, doCi do kraja, primaknu-
ti se srmti. 
nonke, adv. - niti. 
nono, -ota m. - djed. 
nostavak, -ovka, m. G pl. -ih I -avok- drveni klina za nabijanje drvenih obmca na barllima (v.). 
novina, -e f. - neiskrcena zemlja, neupotrebljavana za poUoprivredne kulture. 
0 
obligat, -on pf. - primorati , obavezati, prisiliti. 
ofalkat, -on pf. - postaviti folke (v.) na gajeti falkusi radi plovidbe otvorenim mm·em; 
lolke bi se uglavilo u zljebove karlne - cunjastog produzetka krmene i pramcane statve, pa 
bi ih se nateglo konopima za kontrapas; lolki su imali monkule koji bi se uvukli izmedu 
posa i kontraposa, u rupe monkula zaboli bi se kauCi - drveni cavli i pribili u korbe. a s 
vanjske strane bi se bile pukotine (izmedu f:llaka i kuvertele, odnosno pasa broda, te na 
medusobnom spoj u f:llaka) premazale kitom koji bi se napravio od mjesavine katrana i 
pepela, iii katrana i zivog vapna i time bi se sprijeCilo prodiranje mora u unutrasnjost barke. 
ofalkon. -o -u , predik. -a -o- kojemu su postavljeni fOici (v. fOika) ; v. ofalkat. 
oficij, -a m. - molitvenik. 
ostar, -am.- l. jug; ostar kargo- podignu se oblaci najuznom obzom; 2. vjetar iz pravca S. 
ostar, -0 -u , predik. ostra ostro - ostar; vrlme ostru - bura sa suhim zrakom i nizom 
temperaturom. 
ostrinet, -am. - vjetar slaba intenziteta iz pravca S. 
oto, part. - eto. 
ova, -e f. - samo u izrazu za molitvu Ova Marlja - Zdravo Marijo. 
ognjus. -a m. - sasivena vreCica s komadicima svecenicke odore, s voskom od 
blagoslovljene vostanice; drzao se u pramcu broda s bocico111 kJ·stene vode, na Cvijetnicu 
blagoslovljene pal111ine grancice i od palmina lista napravljena krizica te nedogorenim 
drvom iz zrtvenog ognja u kojem se spaljuje brod na Dan svetoga Nikole Putnika, svake 
godine 6. prosinca, za spas svih brodova i mornara koji plove. 
orcat, -on pf., elipt. imper. orca! - skrenuti brodom na vjetar. 
ormot, -on pf. - opremiti, staviti u pogon; ormot parangoreCin - provuci konope 
hoz koloturni sistem za podizanje glavnog jera na gajeti falkusi. 
p 
pajfil, -a 111. - ko111ad podnice barke. 
pakol , pakla 111. - paklina za premazivanje kimenata - sljubnica madirih (v.) pri-
likom superenja. 
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palangfm, -una m. - jedna od niza greda ucvrscenih mectusobno paralelno na kosini 
istezali sta barki da bi barka po njima (namazanim lojem u sredini) klizila prilikom 
izvlacenja iii porinuca. 
paner, -era m. - cetvrtasta korpa od pruca s poprecnim drskom, a sluzila je za ispi-
ranje ribe od krvi i mrtvih (od tijela otpustenih) ljusaka prije soljenja. 
paniiet. -ela m.- prvi madir od kobilice koji se penje uz obluk (karoc) do aste (ravni 
dio statve) te je stoga tordiran . 
papafiga, -e f. - krizno jedro is pod kontra - najviseg kriznog jedra. 
parat. -on pf. , elipt. imper. para! - odgurnuti barku od obale ili od nekog plovila 
parangorecln, -am. - sistem kolotura za podizanje i spustanje latinskog jedra; gornji 
kolotur je katfm (v.), donji tajun (v.); katun je bio debelim konopom, koji je isao preko 
kotura na vrhu jarbola u skalcinu, vezan za Iantinu, a tajun je bio ucvrscen za tramizOI 
- kontrakobilicu ; rigoj (kraj konopa). koji se vukao pri podi zanju jedra, kad bi se jedro 
diglo, provukao bi se ispod bonka ol trastana (v. trastan) i vezao za jarbol. 
parnut. -en pf. - pustiti vjetar. 
parong, -a m. - sistem kolotura za izvlacenje ili porinuce broda; parong se sastoji 
od dvije taje sa po dva kotura postavljena jedan do drugoga u istoj ravnini ; donja taja 
ima riiu - dva kratka konopa s petljom na krajevima kojima se zahvacaju glave trastana 
(na bokovima gajete ispupcenja u visini jarbola); gornja taja ima rlzu obicno od zeljeznog 
Janca kojim se veze za nepomicno mjesto; konop kojim se nesto izvlaci pomocu paronga 
ucvrscen je za gornji kraj donje taje, onda ide preko donjeg kotura gornje taje, zatim 
preko gornjeg kotura donje taje, onda preko gornjeg kotura gornje taje i preko donjeg 
kotura donje taje ; parong tako ima cetiri vete, konop je naime pocetvorostrucen, a jedna 
struk konopa zove se veta; prilikom izvlacenja poteze se za rigoj, tj. za kraj konopa koji 
izlazi iz paronga; konop riie mora biti cetverostruko deblji od debljine vete . 
pasarin, -am. - tanji konop koji prolazi kroz petlje na grativu (v.) i obavija lantinu 
po cijeloj njenoj duzini drzeCi za nju pricvrsceno jedro. 
pasat, -on pf. elipt. imper. pasa! - proCi; pasa na karml.l 1 - komanda prilikom 
ribolova sardelarama kojom se nareduje priprema za pocetak bacanja mreza. 
pasat, -on pf. - proci , nestati. 
pavijun, -una m. - svi konopi od jarbola i jedara. 
pelun. -una m. - oblica dugacka deset do dvanaest metara a sluzi za susenje mreza; 
pelun moze biti jarbol, lantina (v.) ili kosnik; v. furkoda. 
Petrov veli krii, -am. - zvijezde od cetiri zvijezde koje formiraju veliki kriz, a izlaze 
ljeti u suton na istoku kao prvi po redu u nizu zvijezcta i zvijezda nocnog nebeskog sata. 
pinka, -e f. - sjemenka. 
pinku, adv. - malo, neznatno. 
pirja. -ef. - lijevak. 
pjuvadura, -e f. - ki sa manjeg opsega koja se moze opaziti dok se krece prateCi oblak 
iz kojega pada. 
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pofumat. -on pf.- popusiti ; spanjulet pofumat- popusiti cigaretu. 
Piidukalo, -a m. - zvijezda Danica koja zorom izlazi na istoku kao sedma po redu u 
nizu zvijezda i zvijezda nocnog nebeskog sata. 
pojaca, -e f. - slamarica za spavanje u brodu. 
pojat, -on pf., elipt. imper. poja! - usmjeriti brad niz vjetar. 
polpficot, -en impf. - ojacati rubove mreze taka da se isplete obicno tri niza aka, svaki 
niz prema rubu debljim koncem. 
popir, -a m. - traka siroka oko tri em, od cvrsta platna (tt~le) koja se stavlja po rubu gajete 
falkuse prije nego se postave fiilci (v. fOika), da bi to platno zatvorilo pukotinu izmedu ruba barke i 
nataknutih falaka , a potom se pukotine namazu kitom od mjesavine katrana i pepela iii zivog vapna. 
poplimat, -on pf. - oplaviti, preliti se vodom. 
portit, -in pf. - otputovati. 
poteiat, -ezen impf. - potezati, vuCi; poteie levont- idu visoki oblaci ocl zapacla prema 
istoku navjescujuci takvim kretanjem jugo. 
poiicijfm, -i1ni f. - pozicija. 
pri'san, -o -u, predik, -a pr!sno- (o kruhu) nedokisao, nedopecen, sirov. 
punta, -e f. - rt u moru. 
puntln, uski pojas kopna koji ulazi u more i time zatvara neku uvalu. 
preia, -e f. mjesto na obali, obicno kakvo kameno ispupcenje koje sluzi kao 
uobicajeno mjesto za vezivanje brodova. 
prijuije, -o m. - vrijeme koje prethodi puhanju juga; vrijeme bez vjet:ra, s potpuno 
rni:rnim morem . 
prima, -e f. - 1. veslacka pozicija prvog veslaca od krme; 2. prostor u gajeti falkusi 
izmedu krmene palube i prve klupe (bonka) od krme; banak ol prime; drug ol prime -
clan tibarske druZine spurtenjace (koja lovi sardele mrezama stajaCicama) sto vesta veslen 
ol prime, a morao je biti najvjestiji veslac jer on je upravljao smjerom broda; honda ol 
prime - lijeva strana broda; voiit na prlmu - veslati na mjestu prime. 
pristava, -e f. - terasa vinograda. 
prodorina, -e f. G pl. -ih/prodorin - jako nevrijeme sa snaznim vjetrom koje nastaje 
naglim skretanjem vjetra ito taka da najprije sijeva sa sjevera pa zapuse bura, a onda snazan 
vjetar sa zapada. 
propece. -6 m. - raspelo. 
prova. -e f. - pramac. 
p'fil, praepos. - prema, ka. 
pulent, -am. - 1. zapadni vjetar; 2. zapad; pulent dvlie- na zapaclnom se obzoru clizu 
oblaci; pulent se clri I smlje- na zapadnom obzoru dizu se tamni oblaci sto je znak nevre-
mena; pulent govori- daje znakove vremena koje dolazi, pulent rlgo- di zu se tamni oblaci 
na zapadnom obzoru; d~rika u pulent - sutonska vedrina na zapaclnom obzoru poslije 
naoblake, crvenilo zapadnog neba koje nagovjestava garbln - snazan vjetar iz pravca SW, 
karat)le pulent voje- bacve valja, tj . grmi iz dubine. 
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pulenHic, -aca m. - zapadni vjetar. 
pupii, -a m. - krmena pripona (sortija). 
purgaturij, a m. - cistiliste; duse ol purgaturija. 
R 
rados, -am. - u izrazu Jidrit na rados- jedriti s lantinom koja se naslanja na jarbol s 
privjet:rinske strane; to je bilo opasno s obzirom na mogucnost da se pri jacem vjetru slomi 
lantina, ali pri slabijem vjetru, kad bi vjetar promijenio smjer, nije se spustalo jedro da se 
Ian tina postavi sa zavjetrinske strane jarbola, vee se Jidrilo na rados. 
ramba! elipt. imper., nema infinitiva samo imenica ramboj - komanda kojom se 
zapovijeda priblizavanje neprijateljskom brodu radi tuce ili ometanja u veslanju. 
rapa. -e f. - rupa. 
rasfalkat, -on pf. - skinuti fOlke (v.) s barke, poslije plovidbe otvorenim morem. 
raspilat, -on pf. - raspilati trupce drva uzduz debla u komade za platice (madire) ili 
druge dijelove brodske strukture. 
rastampat se, -on pf. - rastopiti se. 
rebaltadura, -e f. - preokret vremena, naglo skretanje jaceg vjetra obicno s istocnog 
smjera preko juznog i zapadnog do sjevernog. 
rlba, -e f. - 1. riba; 2. mnostvo riba; rlba igro - sardele skacu po povrsini mora. 
rigoj, rigaja m. - struk konopa koji izlazi iz sistema kolotura (paronga); cetvrta veta 
(v.) koja izlazi iz parongajest rigoj. 
rlgot, -on pf. - povracati; fig . podizati oblake: pulent rlgo - na zapadnom se obzoru 
podizu oblaci. 
riva, -e f.- 1. obzidana obala u pristanistu; 2. talijanska obala zapadnog Jadrana. 
rogoc, - odi m. - rogac. 
rokeL -e!a m. - ka1em za konac; fig. rokel se olmotO- dode do kraja neCiji zivot. 
Roscapnice. pl. tant. - zvijezde koje izlazi na istoku prije zore, iza Gvardijfda, kao 
sesto po redu u nizu zvije:lda i zvijezda nocnog nebeskog sata. 
rota, -e f. - smjer kretanja. 
rotfira, -e f.- Velika rupa na mrezi, kad treba dodati Imezu koja nedostaje- umet (v.). 
rucej , -eja m. - drzac vesla. 
rud, roda m. - rod plodova neke biljke. 
riigo, -ota m. - onaj koji je za osudu, koji je nevaljao, koga valja ruziti. 
rusit, -rusin impf.- (o biljci) roditi plodom. 
s 
santina. -e f. - brodska kaljuza; iz nje se izbacuje voda tako da se digne pajfil (v.) 
pa se more crpi sesulun (v.) i stavlja Ll bujfd (v.) koji se, kad se napuni, izlijeva prlko 
bonde. boka broda, u more. 
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sakiiovat, -ojen impf. - unistavati. 
sakret, -a m. - tajna. 
Salamandrija, -e f.- toponim palagruskog otocja, plato na Veloj Palagruzi gdje je bio 
benediktinski samostan u srednjem vijeku i kasnije crkvica svetoga Mihovila. 
salamura, -e f. - tekuCina koja nastaje pri soljenju ribe, otopina soli u ribljem soku. 
salpat, -on pf., elipt. imper. salpa! - dignuti sidro. 
saltat, -on pf., elipt. imper. salta! - skociti. 
saria. -e m. - casnik u nekoj sluzbi. 
sCiga, -e f. - valovlje izazvano vjetrom (najcesce burom) koji se (jos) ne osjeca, vri-
jeme bez vjetra, a valovi stalno udaraju o obalu (nabiju); kaze se da vltar nl dohltil, ali je 
dohltila mareta; obicno se to dogada kad bura puse na sjevernom Jadranu, a juznije ne 
puse), iii se kaze: ovft stiido lmo ia sobon pastira, dakle: ovce (valove koji stizu s pucine) 
tjera pastir (vjetar). 
s<'igat, impf.- udaraju valovi izazvani burom koja puse u drug om kraju i jos sene osjeca. 
scopl't, -sc6pin impf. - ukrutiti , uCiniti nepokretnim: bura parste scopi - prste ledeni. 
segvento, adv. - bez prekida, kontinuirano; vltar piise segvento- puhati ujednacenom 
jaCinom, a ne na refule - na mahove. 
sesan, sesno sesnu, predik. sesna sesno- lijep, pristao, skladan; vrlme sesnu. 
sesula, -e f. - drveni ispolac za izbacivanje vode iz kaljuze (santlne) broda. 
sijoleta, -e f. - par centimetara debeo opsivak kobilice od cvrsta clrva, obicno od 
cesmine koja omogucuje lakse istezanje broda na obalu jer se ne guli, vee se lojl- postaje 
vrlo glatka i stoga smanjuje trenje, a uz to povecava cvrstocu kobilice, a ako crv ude u 
kobilicu, ude u sijoletu i ne ide dalje te je lako zarnijeniti crvotocan clio. 
sijovat, sijoJen impf. - 1. veslati prema natrag, 2. veslati u svjecarnici; buduCi cia je, u 
vrijeme kada se sardele lovilo na luc, na pramcu svjecarice, na sviCOlnici - zeljeznoj resetki 
izbacenoj s lijeve strane pramca, gmjela vatra, sijavac je morao ves lati krmom na vjetru· 
kako bi zar vatre i dim nosilo dalje od broda. 
SJka, -e f. - morska hrid U plicaku iii LIZ razinu mora. 
sikom, -ama m. mnostvo hridi na morskoj obali iii u podmmju. 
simo, adv. - ovdje; vrlme nlti simo nlti tiimo - neodredeno vrijeme, promjenljivo, 
varljivo. 
sjora, -e f. - gospoda. 
skaca, -e f. - udubljenje u kontrakobilici ispod trastana (v.) gdje se uglavljuje peta 
jarbola. 
skadent, -0 -u, predik. -a -0- (o zemlji) siromasna, s malo humusa, tanka, kamenit teren. 
sklacln, -a m. - trokutasti zavrsetak jarbola za latinsko jedro s koturom preko kojega 
se podize jeclro. 
skandoj, -aja m. - plutaca, obicno tikvica, na tankoj niti vezana za uteg na dnu mora, 
a svrha joj je da obiljezi mjesto na kojem veslac (sijavac) u svjecarici odrzava bru·ku vesla-
juci nasuprot vjetru i morskoj struji te odrediti dubinu mora sto je vazno za bacanje mreze. 
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skaras, skorso skorsu, predik. skorsa sk6rso- (o vjetru) koji puse prema pramcu broda; 
vltar je skaras. 
skorup, -upa m. - povrsina. 
skota, -e f.- zategajedra, konop kojim se podesava otvorenostjedra vjet.ru i amortizi.ra, 
popustanjem, udare vjetra u jedro; tovara se veie, a ne skotu - posiovica koja govori 0 
iskustvu jedrenja, u dosiovnom i figu.rativnom smisiu, pri cemu je vazno znati ugadati 
vjetru, zategnuti i popustiti kako bi se optimaino isporistiia njegova snaga, a da se ne bl 
navigalo na kolftmbu - na prevrnutom brodu, sto se moze dogoditi ako se ne popusti - ako 
se ne Iasko skotu pri nagiom i jakom udaru vjetra. 
skotina, -e f. - konop s privjetrinske strane kojim se preko dvostrukog koiotura priteze 
jarboi da bi se rasteretiie pripone- sortije. 
skotni, -0 -u, predik. -a -0 - koji je u drugom stanju; fig . skotni oblok - tamni, teski 
obiak koji prijeti kisom iii gradom. 
skuj, skoja n. - otok. 
skuna, -e f.- veiiki jedrenjak obaine piovidbe s dva do tri jarboia, nosivosti 180 do 220 
tona, sa sosnim jedrima. 
skurina, -e f. - tama. 
skuveta, -e f. - 1. konop koji povezuje gornju i donju lantinu (v.) na prednjem dijeiu 
trapezoidnog jedra treva; 2. raspon prednjeg dijeia jedra izmedu gornje i donje lantine. 
slopl't, -siopin impf. - zasipati sitnim kapijicama mora za jakog nevremena. 
Smokvenlca, -e f. - zvijezda nocnog nebeskog sata, po Cijem su poiozaju ribari 
odredivaii koiiko je sati. 
soha, -e f. - drvene rasije na bokovima ribarskih brodova; falkusa je imaia pet soha: 
na dvije sohe s lijeve strane broda drzaie su se lantine s jarboiom, na dvije sohe s desne 
strane broda drzao se jarbol, a peta soha bila je na samoj krmi utaknuta u kuverteiu, a siuzi-
la je za vjesanje smotanih konopa. 
sOido, adv. - cvrsto, solidno. 
son, sna m. - san. 
spalmej, -eja m. - vihor koji pjenu mora dize kao dim. 
spalmejat, -on impf. - podizati s povrsine mora dim sitnih kapljica od morske pjene. 
spjaja, -e f. - plaza. 
spodula, -e f. - sesto, rezervno veslo u gajeti kojim se veslalo, u slucaju potrebe kad bi 
pritekao u pomoc sesti veslac, na krmenoj palubi s lijeve strane. 
spurtel, -ela m. - grabiiica za ribu: na motki obruc, drveni iii metaini, s sakom od 
mreze. 
srlda, -e f. - 1. veslacka pozicija u gajeti falkusi , druga od krme; prostor u gajeti 
izmedu prve i druge kiupe (bonka) od krme; honda ol srlde - desna strana broda; drug ol 
srlde - onaj koji vesia u prostoru, obicno najstariji i najiskusniji drug; veslO ol srlde - vesio 
kojim se vesla u prostoru sride; voiit na sridu - vesiati veselen ol srlde. 
stajfm, - uni . f. - godisnja dob. 
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sterot, -en ipf. - sterati, prostirati (rnrezu), v. furkoda . 
stramac, -aca m. - madrac. 
stringa, -e f. - vjestica. 
stromb, strombo strombu, predik. -a strombo - nagao, silovit, jak; strombi kurent -
jaka morska struja. 
strombo, adv.- naglo, silovito; zapiise strombo. 
stropat, -on pf. - prestiCi barku pri takmicenje u regati . 
stukat, -on pf. - zakitati, ispuniti pukotinu kitom; v. ofalkat. 
sUI, soli f. - sol. 
sfmce, -a n. - sunce; sunce ismoci nogu - sunce zalazi u more. 
suncenjok, -a m. - blijedocrvenkasti krug na oblacnom nebu, znak slabog vremena: 
kad se nalazi s juzne strane, znakje jakog juga, kad je na sjevernoj sn·ani , znak je jake bure, 
a kad je na zapadnoj strani, znak je jakog vjetra iz pravca ENE- gregolevonta. 
surgat, -on pf. elipt, imper, surga! - usidriti, baciti s broda sidro. 
suspend'it, -in pf. - podignuti; suspend! se kaloda - na obzoru se podigne visoko sloj 
magle sto je znak za promjenu vremena. 
susta, -e f. - konop kojim se nateze gomji kraj lantine latinskog jedra, a ide na obje 
strane lantine da bi se izbjeglo mlataranje jedra na vjetru pri spustanju njegovu. 
svilac,-aca m. - sredisnja nit konopa, premazana katranom; niti raspletena konopa koj a 
umocena u katran sluzi za opletanje brodskih konopa na mjestima izlozenim trosenju uslijed 
trenja; svilac se uvijao toletom (v). 
T 
tajun, -una m. - kolotur; v. parangore6n. 
tal, adv.- tada . 
tarcallln, -una m. - prikrata jedra; capat ruku tarcaliina - jednostruko skratiti jedro -
tako da se za donju lantinu (v.) vezuje prvi niz vezica na jedru (matafiinl). 
tarmat, -on impf. - kruniti, rnrviti, Ciniti da se sto raspada. 
tempal, -a m. - crkva. 
tempesta, -e f. - oluja. 
temun, - una m. - korrnilo. 
terac, terca m.- razdoblje uobicajeno najjaceg puhanja vjetra (osobito se to donosi na 
buru) izmedu devet sati ujutro i jedan sat popodne. 
terin, -a m. - lokalni vjetar koji umjerenom snagom nocu puse s obale za lijepa vre-
mena kao odgovor na dnevni maestral. 
terinetic, -am. - sasvim lagan povjetarac koji s obale nocu puse prema moru; v. terin. 
tlrat, tiron impf., elipt. imper. tira! - potezati, vuCi. 
fit , hocil - htjeti . 
tleh, -a m. - tlo. 
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toleta, -e f. - uvijac svilaca (v.); da bi se svilac prilikom uvijanja oko konopa, na 
mjestima izlozenim trosenju, mogao dobro nategnuti potrebnaje toleta (drugi naziv noga 
ol projca) mala rucna polugica s polukruznim zavrsetkom i dvije rupe za ulazak i izlazak 
spaga svilaca. 
tOrna! elipt. imper. - spustaj teret!; obrnuta komanda na brodu je vlra! - dizi teret. 
tovlrna, -ef. - gostionica. 
tovor, -ara m. - magarac. 
trad'it, -In pf. - klonuti, izgubiti snagu; noge trade - oslabe, popuste. 
tramiiOI, -ora m. - kontrakobilica, hrptenica. 
trastan,-a m. - 1. neskidiva klupa (banak) koja spaja bokove broda na udaljenosti 
jedne tre<::ine duljine broda od pramcane statve, a strsi po desetak centimetara iz jednog i 
drugog boka gajete falkuse; ta izbocenja imaju svrhu da se na njih nametnu petlje rlie 
(v.) paronga (v.) prilikom izvlacenja iii porinuca broda; uz trastan se uglavljuje jarbol, a 
na bokovima broda ojacan je koljenima (braculi); 2. prostor izmedu bonka ol trastana 
i bonka ol srlde (v. srida); kad je brod bio krcat, u trastanu je jedna kaljuza (santina) 
morala biti slobodna da se po potrebi moze izbacivati more iz broda; drug ol trastana -
clan druzine koji vesla u prostoru trastana i ima posebno zaduzenje da pere ribu prije so-
Ijenja u paner (v.) te da kuha za druzinu; to je obicno najmladi i najnevjestiji clan druzine 
pa se zove i moli ol trastana; veslO ol trastana- veslo kojim se vesla u prostoru trastana. 
treso, adv.- poprijeko; butat se treso- nagnuti se; fig. ne mariti za sto, ne obazirati 
se na nesto; dpal se hlti treso - cipal je skoCio na povrsini mora i bacio s na bok sto pred-
skazuje kisu. 
trThlt, -tribin impf.- vaditi sardelu po sardelu iz oka mreze; na sohe (v.) bi se preko 
broda stavilo veslo, a preko vesla se potezalo mrezu, kojaje bila u brodu sa zaglavljenom 
ribom i tako se je vadilo jednu po jednu ribu. 
troca, -e f. - hajmica, konop koji drzi lantinu (v.) od latinskog jedra, iii gornju 
Iantinu jedra treva, stisnutu omcom za jarbol, te se Iako moze otpustiti po potrebi . 
tr'ilml, -a m. - nezgoda, neprilika; bit trllmla. 
trubujfti, -o -u, predik. -a -o- (o vremenu) nestabilno, neodredivo, nepredvidljivo, 
kad vjetar cesto mijenja smjerove. 
tft, pron. - to. 
tukat, -on - trebati, morati. 
tundin, -a m. - dva zeljezna valjka promjera oko 12 mm, kojima se karina (v.) 
ucvrscuje za pramcanu iii krmenu statvu (astu). 
tftrta, -e f. - okrugli kruh; turta kruha. 
tvardja, -e - tvrdava. 
tvicarlja, -e f. - mnostvo ptica, npr. galebova na nekoj poziciji na moru sto je znak 
da se tu pojavila riba, da tu vjerojatno igraju sardele. 
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u 
umora, -e f. - koji umara, koji muci. 
uiiiot, -en impf. - 1. paliti, 2. (o vjetru) jacati, puhati vecom snagom. 
v 
var, praepos. - nad, povise. 
vas, sva, svu- sav, citav, po vas don- po Citav dan. 
venja! elipt. imper. - daj; venja vamo! - uzvik kojim bi jedan ribar trazio od dru-
goga da mu dade da umjesto njega vuce mrezu, iii kakav drugi posao, ne cekajuCi da ovaj 
to sam zatrazi, sto je bio nepisan eticki kodeks u zivotu ovih pucinskih ribara. 
veselo, adv. - hitro, brzo, poletno. 
veta, -e f. - struk konopa u sistemu kolotura u parangorecinu (v.) i parongu (v.). 
v)ja! elipt imper. - bjezi! 
vlnlt, vinin impf. - savijati. 
vidit, -on pf., elipt. imper. vira! - dizati teret namatajuCi cekrkom uze; vira! - dizi; 
suprotna radnja: torna! - spustaj! 
vltar, v1tra m. - vjetar; vltar niitra- bura NNE, grego NE i gregolevont ENE; vltar 
vonka - ostrogarbin SSW, garbin SW i pulentegarbin WSW; vl'tar ol kraja - koji 
puse s kontinenta; vltar skaras - koji brodu puse u pramac; vltar lorg - koji puse s 
otvorena mora iz nekog pravca od NW do S. 
vrime, vt1mena n.- vrijeme; dfilnju vrime- s vjetrom iz nekog od pravaca od N do 
W); ostru vrime - vrijeme od bure kada je zrak suh i hladan; meku vrime - vrijeme 
juznih vjetrova kada je zrak vlazan i topao; trubujiiiu vrime - nestabilno, neodredivo, 
nepredvidljivo, opasno vrijeme. 
voga! eli pt. imper. - veslaj! 
voltat, -on pf., elipt. imper. vOlta! - okrenuti. 
vonka, adv. - vani, na otvorenom moru; vonka tvicar)ja- na pucini mnostvo ptica 
sto je znak da ima ribe, da sardele igraju na povrsini . 
voilt, -vozin impf. - veslati; voilt na katinu - veslati u falkusi na mjestu katine-
cetvrtim veslom od krme na kojemu je veslao najjaci veslac u druzini; voilt pol sobon -
veslati trazeci ribu po fosfornoj iskri u noCi bez mjeseca; po vrsti iskre i intenzitetu 
iskrenja u mrklini mora iskusan svicor od suprtenjace mogao je odrediti vrstu ribe, 
velicinu jata, te dubinu na kojoj se jato nalazi ; voiit na lgru- veslati kad je bonae a prema 
mjestu na kojemu sardele igraju (skacu po povrsini) kako bi se lovilo mrezom. 
z 
ialampat, pf. - sijevnuti. 
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ialohat, - 6sen pf. - zanjihati. 
iarvanj, zornja m. - zrvanj, mlinski okrugli kamen; dfilnji iarvanj - nepomican 
kamen iornih - rucnoga mlina za zito; fig. netko tko je lijen, tko je spor; gurnji iarvanj 
- kamen koji se vrti pri rucnom mljevenju zita oko njegove osovine. 
iategnlt, -egnen pf. - povuCi; vitar iategne - slab vjetar privremeno malo pojaca. 
iikva, -e f. - zipka, kolijevka. 
zirun,- srednji suzeni dio vesta gdje se zapinje pasac (strop) o palac iii skaram. 
imoradun, - una m. - velik oblak gore bijel, a dolje taman, koji nastaje kad vjetar. 
obicno s juga koncentrira veliku vlagu na brda. 
imuL zmulii m. - casa. 
iunta, -e f. - misic, tetiva. 
iunta!, eli pt. imper. oct g. uiuntat- spojiti sto vezivanjem; iunta! - vezi! 
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